
























-。设函数 ./ ,0 - 1以 ,、- 为自变量，且满足以下条件：
（!）.（,，-1 2 %；（$） 2 %；（(） 2 %。
用 . 的变化综合度量 , 和 - 的变化，以 . 的增加反
映合作社发展壮大的过程，并在二维直角坐标系中









合作社从无到有，合作量从 . 6 % 变为 . 6&.，
要付出一大笔进入成本，故边际成本特别高。














































图中 & * &" 是边际成本从逐渐下降阶段进入递
增阶段的转折点。
（三）边际收益曲线







































































-./)0 + (%) 12./)0 3 24/)0 5 6) 8%，当 %)))
)% /$ 0
-./) + 9! 0 8-./) + 9$ 0 8%，当 %)9$)9! 8):
/( 0
图三所示 ; 区域的面积




)! 满足> 由 ) + )%、) + )!、24 和 2. 围成的区
域 ? 面积与 ; 相同。即
< /? 0 + = -./)! 0 3 -./)% 0 = + ( %) 12./)0 3 24
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)))! /’ 0
-./) + 9! 0 8-./) + 9$ 0 8%A 当 )% 89! 89$ 8)!
/ B 0
-./)! 0
+ (%)! 12./)0 3 24/)0 5 6)
+ ( %)% 12./)0 3 24/)0 5 6) C ( %)! 12./)0 3 24
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+ -./)! 0 C (%)( 12./)0 3 24/)0 5 6)
!"!
# ($%! &’()%* + ’,)%* - .%/ $，当 %0 1%)%!
)2 *
且 %! 满足：’(3 / ’,3 ，当 %0 1% 1%!4 ’(3 5 % #
%! # ’,3 5 % # %!4 ’(3 1’,3 ，当 %/ %!6
即净收益在 %0 1%)%! 时以递增的速度增加。
76 合作社净收益减速增长阶段：%! 1%)%8
这一阶段有：
9(3 )% * # ’()%* + ’,)%*/ $4 )0$ *
9(3 3 )% * # ’(3 )% * + ’,3 3 )% * 1$: 当 %! 1%)
%8 )00 *
故净收益以递减的速度增长。且 %8 满足：
’(/ ’,，当 %! 1%)%84 ’()%8 * # ’,)%8 * 4 ’(
1’,，当 %/ %8
因此 % # %8 是均衡点，当 % 1%8，9( 仍在增加；







下，理性的农民将选择均衡点 % # %8 的合作水平，以
最大程度地增收。然而，合作社诞生阶段存在高额的
进入成本，合作社初步发展阶段获得的收益全用于弥




叹——— 合作量只能停滞在 % # $，无法达到均衡点，实
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